




















































































































































































































































～２０人の患者につき１人の child life specialistを配置するのがよいとされる。１９８８年の調査によると，一般及
び小児病院を含む２８６施設の８２％が専門の child life stuffを雇用していた。また，１９９８年の調査によると，米国
























































































































































































廣 瀬 政 雄
―３８８―
In our country, the infant emergency health care system has not been approved by the reduction and
the closing of the hospital pediatrics department since child’s medical demand decreases by the acceleration
of demographic falling birth rate in recent years. It can be said that the environment that surrounds the
infant emergency medical treatment is in a critical situation. In an attempt to solve the difficulty in the
infant emergency care system, the situation of physician and patients, the proposal of the Japan Medical
Association, and current measures of the country are clarified. In addition, the problem and the background
of the infant medical treatment of our country are dug up referring to the system of the infant health
medical treatment of world’s industrialized countries. The strategy that solves the problem of the infant
medical treatment of our country is considered on that.
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